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Poetak gizonari 
izanaren goiztiri, 
ontzirik gabe, ezpataz, 
nahi dio eman, 
eta dio: 
Eskein iezadazu ilusioaren 
zilarrezko ontzi, hondo zurikoa, 
igande arratsetan garanduriko ametsen 
harrizko apalean dut paratuko. 
Eskein iezadazu haize gaztearen 
adar sortzaile, ozena, aho gabea, 
sorgin gauetan pizturiko suharra 
lo harreraziko dut, geroaren onetan. 
Eskein iezadazu mahaiko``ogi 
zuria, apurretan besterik ez bada, 
galda umiletan dut epelduko 
ilusioaren zilarrezko ontziarekin batera, 
eta harrizko apalean paratuko 
nire Herriko ezezagunek gairik ukan dezaten 
oparien azken zeremoniarako 
«Bertsoaren ezpata» liburutik hartua 
IAÑAKI ZABALETA URKIOLA 
FIESTA 
La Semana terminó con Fiesta. La fiesta ha sido una de las más ricas, e incluso profundas, 
expresiones culturales de nuestro pueblo. Por eso procuramos que el fin de semana tuviese ambiente de 
encuentro jugoso y variado, festivo. 
Haizkolari, Harrijasotzaile eta korrikalarien apostu konbinatua. 
Bideari ekin behar 
Aparte de los actos ya reseñados, y con muchísima afluencia de público a las Exposiciones, se fueron 
celebrando: 
—Sábado, a las seis: Festival de Danzas 
—Grupo Gure Txokoa de Vera. 
—Grupo Rocamador de Sangüesa. 
—Grupo Arrola-Garaztarrak de la Baja Navarra. 
—Grupo del Ayuntamiento de Pamplona. 
—Grupo de Olite-tafalla. 
—Grupo Denok Bat de Arizkun. 
—Sábado a las ocho: Concierto de Corales: 
—CORAL SANTIAGO de Pamplona 
Ume eder bat 
Nafarroako mendiak 
Canto a mi pueblo (Z. Media) 
A la Ribera 
Chantrea (Himno) 
Jota de San Fermín 







—CORAL NORA de Sangüesa 
Maritxu nora zoaz 




Alesha (canto ruso) Obretowa 







Director: Mr. Maris 







—CORAL DE ECHARRI ARANAZ 
O Jesu Criste 
Soon ah will be done 
Alborada 
Bigarren kalez kale (con txistu) 
Erromerian (con txistu) 
Ama begira 
Gure Dantza 
—AGRUPACION CORAL TAFALLESA de Tafalla 
Tu es Petrus 
Illunabarra 
Dices que no me quieres 
Yo vi un día 
Ime eder bat 
Rifa «El cuto divino» • 
Director: Francisco Villanueva 











O. de Lasso 
Solabarrieta 
J. Menéndez 
—Domingo, a las doce: Herri Kirolak 
—Iñaki Perurena, harrijasotzailearen erakustaldi bikaina. 
—Desafío en prueba combinada: 
—Sakana: 




—Astiz eta Barberia (Aizkolariak) 
—Echarri (korriakalaria) 
—Ziorra (harrijasotzailea) 




—Argiñarena anaia bertsolariak 
—Grupo Arhis 
—Gaiteros Hermanos Lakuntza 
—Fanfarre Xut 
—Txalaparteros de la Txantrea 
—Grupo de Danzas de Cortes 
—Grupo de Danzas Larraitza de Estella. 
Un momento del Kantaldi-Dantzaldi broche final de la Semana. 
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